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㐍ࢆᅗࡿࡓࡵࠊࠕᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡢ᝟ሗ໬ࡢᐇែ➼࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠖࢆẖᖺᗘᐇ᪋ࡋ࡚࠸
ࡿ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠊ㸧ࠋ ᖺᗘㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤࠊᩍ⫱⏝ 3&㸯ྎ࠶ࡓࡾࡢඣ❺⏕ᚐᩘࡣ㸪
ᖹᡂ  ᖺᗘ࡛ࡣ  ேࡔࡗࡓࡀࠊᖹᡂ  ᖺᗘ࡛ࡣ  ே࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㒔㐨ᗓ┴㛫ࡢᕪ
ࡣ࠶ࡿࡀࠊ3& ࡢᩚഛࡀᚎࠎ࡟㐍ࢇ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡑࡢෆࠊࢱࣈࣞࢵࢺᆺ 3& ࡣࠊ
ࡇࡢ  ᖺ㛫࡛  ಸࡢ  ྎ࡜ቑຍࡀⴭࡋ࠸ࠋࡲࡓࠊ㟁Ꮚ㯮ᯈࡢ⥲ྎᩘࡣࠊ᫖ᖺᗘ࡟
ẚ࡭  ྎቑຍࡋࠊᬑ㏻ᩍᐊ࡛ࡣ⣙ 㸣ࡢᩚഛ⋡࡟㐩ࡋࡓࠋᬑ㏻ᩍᐊࡢᰯෆ /$1 ᩚഛ
⋡ࡶ ࡜࡞ࡾࠊ ᖺ๓ࡢಸ௨ୖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

㸰㸬≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᤵᴗ࡛ࡢ ,&7 ᶵჾά⏝

㸦㸧඲ᅜࡢ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ
 ᅜ❧≉ูᨭ᥼ᩍ⫱⥲ྜ◊✲ᡤ㸦㸧ࡣࠊ඲ᅜࡢ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ඲ᅜㄪᰝࢆ
⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋձ↓⥺ /$1 ⎔ቃࡢ᭷↓࡜⎔ቃࡢタ⨨ሙᡤ࡟ࡘ࠸
࡚ࠊᰯෆࡢ↓⥺ /$1 ⎔ቃࡀ࠶ࡿᏛᰯࡣࠊ㸦 ᰯ୰㸧ࡔࡗࡓࠋղ㟁Ꮚ㯮ᯈࡢタ⨨ᩘ࡜
ά⏝ࡢ⛬ᗘ࡛ࡣࠊ඲  ᰯࡢ࠺ࡕ㸪ࡀࠕά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࠋྎᩘ࡟ࡘ࠸࡚ᅇ
⟅ࡀ࠶ࡗࡓ  ᰯ୰ࠊ㸱ྎ௨ୗࡀ ࢆ༨ࡵࠊ ྎ௨ୖࡢᏛᰯࡀ㸶ᰯ㸦㸧࠶ࡗࡓࠋճ
ࢱࣈࣞࢵࢺᆺࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢタ⨨ᩘࡣ  ᰯ୰ࠊ:LQGRZV26 ࡛㸰ྎ௨ୖಖ᭷ᰯࡀ ࡛
࠶ࡾ㸪୰࡛ࡶ  ྎ௨ୖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿᏛᰯࡀ 㸦 ᰯ㸧࠶ࡗࡓࠋ L26 ࡛ࡣࠊ㸰ྎ௨ୖಖ᭷
ࡋ࡚࠸ࡿᏛᰯࡀ ࠊ ྎ௨ୖಖ᭷ᰯࡀ 㸦 ᰯ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ$QGURLG26 ࡛ࡣࠊ㸰
ྎ௨ୖࡢಖ᭷ࡣ ࠋࠕά⏝ᗘࠖࡣࠊ L26㸸㸦Q 㸧ࠊ:LQGRZV26㸸㸦Q 㸧ࠊ
$QGURLG26㸸㸦Q 㸧࡛࠶ࡗࡓࠋմᐇ≀ᢞᙳᶵ㸦Q 㸧ࡣࠊ㸰ྎ௨ୖಖ᭷ᰯࡀ 
࠶ࡾࠋࡀࠕά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࠋյࢫ࢟ࣕࢼ࣮㸦Q 㸧ࡣࠊ㸰ྎ௨ୖಖ᭷ᰯࡀ
ࠊ ࡀࠕά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࠋնࢹࢪࢱ࣓ࣝ࢝ࣛ㸦Q 㸧ࡣࠊ㸰ྎ௨ୖಖ
᭷ᰯࡀ ࠊࡀࠕά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࠋշᩍ⫱⏝ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ㸦Q 㸧ࡣࠊ
 ྎ௨ୖಖ᭷ᰯࡀ ࠶ࡗࡓࠋ」ᩘྎࢆᡤ᭷ᰯࡣ ࡛࠶ࡗࡓࠋࡀࠕά⏝ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࠋ
㸦㸧≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭
 ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ᰿ᮏࡽ㸦㸧ࡀࠊࢭࣥࢱ࣮ⓗᶵ⬟࡛᪥ᖖⓗ࡟ᨭ᥼ࢆ⾜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿᩥி༊࣭୰㔝༊ࡢ୍㒊ࡢ≧ἣࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ$ ᑠᏛᰯ㸦ඣ❺  ྡ㸧࡛ࡣࠊL3DG
ࡀ  ྎᑟධࡉࢀࠊ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭࡛ࡑࡢ୰ࡢ  ྎࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿᏛᰯࡀ࠶ࡿ୍᪉࡛ࠊ୰㔝
༊ࡢྠつᶍࡢ % ᑠᏛᰯ࡛ࡣࠊ L3DG ࡀ  ྎࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࡸᐇ≀ᢞᙳᶵࡀᩘྎࡋ࠿タ⨨
㸫  㸫
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ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸Ꮫᰯࡀ࠶ࡾࠊᏛᰯ࡟ࡼࡗ࡚つᶍࡣࡲࡕࡲࡕ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࠕ≉
ูᨭ᥼Ꮫ⣭࡟ᅾ⡠ࡋ࡚࠸ࡿᩍ⫱ⓗᨭ᥼ࡀᚲせ࡞ඣ❺࡟ᑐࡋ࡚㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢᩍဨࡀࠊᤵᴗࡲ
ࡓࡣ᪥ᖖ⏕άࡢሙ㠃࡛ ,&7 ᶵჾࢆ౑⏝ࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠊඣ❺⏕ᚐ࡟ࡶ౑ࢃࡏࡓ࠸ࠖ࡜せᮃࡀฟ
ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ,&7 ᶵჾᑟධࡢㄢ㢟ࡣከࡃࠊࠕձ‽ഛ࡟᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿࠋ㸦3& ࡸࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢱ࣮ࡢ㉳ືࠊࢹ࣮ࢱࣇ࢓࢖ࣝࡢసᡂ➼㸧ࠊղᛮ࠸㏻ࡾ࡟ື࠿࡞࠸࡜ࡁࡀ࠶ࡿ㸦࣐࢘
ࢫࡢືࡁࠊࢫࢡ࣮ࣟࣝࠊ࣏࢖ࣥࢱࠊᫎീࡀṆࡲࡿࠊඛ࡬࡜ࡪ➼㸧ࠊճ26 ࡟ࡼࡗ୍࡚㛗୍▷
ࡀ࠶ࡿ㸦஫᥮ᛶࢆࡶࡗ࡜ୖࡆ࡚࡯ࡋ࠸㸧ࠊմᏊ࡝ࡶ࡟౑ࢃࡏࡓ࠸࢔ࣉࣜࡀᑡ࡞࠸㸦㐟ࡧ࡟
࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺࡞࡝ࠊά⏝ࡸ᧯సࡍࡿୖ࡛ࡢㄢ㢟㸧ࠊյᏛᰯࡢ⟶⌮ࡸつไࡀཝࡋ࠸㸦ಶே᝟
ሗ➼ࡢ⟶⌮ࡣᚭᗏࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࡀࠊ⮬⏤࡟࢔ࣉࣜࡸࢯࣇࢺࢆᑟධ࡛ࡁࠊಶேᣢࡕࡢ
3& ࡶά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚ḧࡋ࠸㸧ࠊն㈈ᨻ㠃ࡢᅔ㞴㸦඲ဨศᥞ࠼ࡽࢀࡿண⟬ࡀ࡞࠸ࡇ࡜
ࡸᨾ㞀ࡀᚰ㓄㸧࡜ࠊேⓗ࣭≀ⓗ࣭㈈ᨻⓗ࡞⎔ቃᩚഛࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ ,&7 ᶵჾࡢᑟධࡸά⏝ࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴ࣞ࣋ࣝࠊ
༊ᕷ⏫ᮧࣞ࣋ࣝࡢᩍ⫱ண⟬㓄ศࡢ㐪࠸ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࠕࡑࢀࡒࢀࡢᏛᰯࡢඣ❺⏕ᚐࡢᐇែࡢ
㐪࠸࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡑࡢᩚഛࡸά⏝࡟኱ࡁ࡞ᕪࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ㸦᰿ᮏࡽࠊ㸧ࠖ࡜ゝ࠼ࡼ
࠺ࠋ
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ ,&7 ᶵჾά⏝࡟ࡘ࠸࡚ᵝࠎ࡞ᐇ㊶ࡀ඲ᅜ࡛✚
ࡳ㔜ࡡࡽࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ㞀ᐖࡀ࠶ࡿሙྜࠊࠕྜ⌮ⓗ㓄៖ࠖ࡟ᑐࡍࡿ᭷ຠ࡞ࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚ࠊ
,&7 ᶵჾࡣ㔜せ࡞఩⨨ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸧,&7 ᶵჾ౑⏝஦౛
 ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡛ࠕྜ⌮ⓗ㓄៖ࠖ࡜ࡋ࡚ᐇ㝿࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ ,&7 ᶵჾᶵჾࡢ౛ࢆⱝᖸ⤂௓
ࡋࡓ࠸㸦ᇸ⋢┴❧⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࠊ㸧ࠋ

⾲㸰 ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿࠕྜ⌮ⓗ㓄៖ࠖ,&7 ᶵჾ฼⏝஦౛
ᶵ⬟

ྜ⌮ⓗ㓄៖ࡢほⅬᑐ㇟ඣ
❺⏕ᚐࡢ≉ᛶ㺃ࢽ࣮ࢬ
㞀ᐖ✀ู

ࢸ࣮࣐㸭┠ᶆ㸭౑⏝࢔ࣉࣜ࡜ᕤኵ

ᣦᑟࡢຠᯝ





ձ
ࢥ
࣑
ࣗ
ࢽ
ࢣ
㹺
ࢩ
ࣙ
ࣥ





Ꮫ⩦ୖཪࡣ⏕άୖࡢᅔ
㞴ࢆᨵၿ࣭ඞ᭹ࡍࡿࡓࡵ
ࡢ㓄៖

࣭඲┣ࠋ
࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ
ᅗࡿࡓࡵ࣓࣮ࣝ௨እ࡟6
16➼ࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭Ꮫ⩦ࡢࡓࡵࡢ⿵ຓල࡜
ࡋ࡚ࠊ㡢ኌㄞࡳୖࡆ࢔ࣉ
ࣜࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ







どぬ㞀ᐖ


















ࠕ㡢ኌㄞࡳୖࡆࠖ
┠ᶆ࣭ᩥ᭩ࢹ࣮ࢱ➼ࡢෆᐜࢆ㡢ኌ
࡟ኚ᥮ࡋࠊ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ࠋ࣭ᩥᏐ᝟ሗࢆ㡢ኌ࡟ኚ᥮ࡋࠊ⮬
ศࡢᚲせ࡞᝟ሗࢆࢹ࣮ࢱࡸ࢖ࣥࢱ
࣮ࢿࢵࢺ࠿ࡽᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
౑⏝ࡋࡓ࢔ࣉࣜ࡜ᕤኵձ࢔ࣉࣜ͐
ࠕ9RLFH2YHUࠖL3KRQHࠊL3DGࠊL3DGP
LQL࡟ᶆ‽࡛ᦚ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢫࢡࣜ
࣮࣮ࣥࣜࢲ࣮ࢆά⏝ࡋ㡢ኌ࠿ࡽ᝟
ሗࢆᚓࡿࠋࠕ.LQGOH➼ࠖ㉎ධࡋࡓ᭩
⡠➼ࢆㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࡅ࡛࡞
ࡃࠊ≉ᐃࡢᩥ᭩ࢹ࣮ࢱࢆ㏦ಙࡍࡿ
࡜.LQGOHࡢᙧᘧ࡟ኚ᥮ࡉࢀ᭩⡠࡜
ྠࡌࡼ࠺࡟ㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ղᕤኵ͐༳ๅ≀ࢆࢫ࢟ࣕࢼ࣮࡜2
&5ࢯࣇࢺࢆ౑࠸ࢹ࣮ࢱ໬ࡋࠊ9RLF
H2YHU࡛ㄞࡲࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊ᭩⡠ࡸ᭩
㢮➼ࡢ☜ㄆࡶྍ⬟࡟ࡋࡓࠋ
࣭㡢ኌㄞࡳୖࡆ࢔ࣉࣜࢆ㏻ࡋ࡚ᩥ᭩ࢹ
࣮ࢱ➼ࡢෆᐜࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
࣭ᩥ᭩➼ࡢࢹ࣮ࢱࢆࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿ㝿ࠊ
␲ၥⅬ࡞࡝ࢆ㎡᭩ࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࠊ
616ࡢ௰㛫࡞࡝ࢆ㏻ࡋ୍࡚ࡘࡢ➃ᮎ
࡛ᑐฎ࡛ࡁࡓࠋ
࣭᪥ᖖ⏕ά࡛ࡣࠊ㡢ኌ࡛᝟ሗࢆᚓࡿࡇ
࡜ࡀ୰ᚰࡢࡓࡵࠊL3KRQHࡣᑠᆺ࡛ᦠᖏ
࡟㒔ྜⰋ࠸ࡀࠊⅬᏐධຊ➼ࡢᶵ⬟ࡀྥ
ୖࡍࢀࡤࠊ L3DGࡢ᪉ࡀ᧯సࡋࡸࡍ࠸ࠋ
࣭㡢ኌㄞࡳୖࡆ࢔ࣉࣜࡣࠊ㡢ኌ࢞࢖ࢻ
ࢆᚲせ࡜ࡋ࡞ࡃ࡚ࡶࠊᙅどࡸㄞࡴࡇ࡜
࡟ᅔ㞴ࡢ࠶ࡿඣ❺⏕ᚐ࡬ࡢᣦᑟ࡟ຠ
ᯝⓗ࡛࠶ࡿࠋ








Ꮫ⩦ୖཪࡣ⏕άୖࡢᅔ
㞴ࢆᨵၿ࣭ඞ᭹ࡍࡿࡓࡵ
ࡢ㓄៖

⫥య୙⮬⏤



ࠕᣦඛࡢᚤ⣽㐠ື࡛₇ዌࠖ
┠ᶆ࣭ࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎࢆ౑ࡗ࡚ࠊ
ࢡࣛࢫࡢࡳࢇ࡞࡜୍⥴࡟₇ዌࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ࡇࡢ࢔ࣉࣜࡣࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎࡢ⏬㠃
ࢆ㍍ࡃࢱࢵࢳࡍࡿࡔࡅ࡛㡢ࡀฟࡿࡢ
࡛ࠊ㡢ࢆฟࡍࡓࡵ࡟ពḧⓗ࡟ᡭࢆື࠿
ࡍࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
㸫  㸫
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
ղ
Ꮫ
⩦
ᨭ
᥼







࣭ᡭᣦࡢຊࡀ኱ኚᚤᙅ࡞
ࡓࡵࠊᴦჾࢆ྇࠸ࡓࡾࠊ
ᘻࢆࡣࡌ࠸ࡓࡾࡍࡿࡇ
࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋᣦඛࡸࡲࡪ
ࡓࡢᚤ⣽࡞ືࡁࡣ࠶ࡿࠋ
࣭⾲᝟ࡸព㆑ࡢぬ㓰≧ἣ
ࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ኱ኚ
㞴ࡋ࠸ࠋ
࣭ᚤ⣽࡞ᣦࡢືࡁࢆ౑ࡗ
ࡓάືࢆ㏻ࡋ࡚⾲⌧ຊ
ࢆ㧗ࡵࡿྲྀ⤌ࢆࡋ࡚࠸
ࡿࠋ













౑⏝ࡋࡓ࢔ࣉࣜ࡜ᕤኵձ࢔ࣉࣜ͐
ࠕEORRPࠖࢱࣈࣞࢵࢺࡢ⏬㠃ୖ࡟ᡭ
ࢆ஌ࡏࡿ࡜ࠊᚤ⣽࡞ᣦࡢືࡁ࡟཯
ᛂࡋ࡚ࠊࡲࡿ࡛†㠃࡟Ỉ⁲ࢆⴠ࡜
ࡋࡓ࠿ࡢࡼ࠺࡞ᫎീࡀὶࢀࠊ཯㡪
㡢ࡀฟࡿࠋ
ղᕤኵ͐ࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎࡢ⏬㠃ࢆ
ࢸࣞࣅ⏬㠃࡟኱ࡁࡃᫎࡍࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊఱࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆぢࡸࡍ
ࡃࡋࠊ࿘ᅖࡢேࡀ₇ዌ࡟ཧຍࡋࡸ
ࡍ࠸⎔ቃࢆࡘࡃࡿࠋ


࣭࿘ᅖࡢேࡀྠࡌ⏬㠃ࢆࢱࢵࢳࡍࡿࡓ
ࡧ࡟ࠊ㡢ࡀ㔜࡞ࡗ࡚ࣁ࣮ࣔࢽ࣮ࡀ࡛ࡁ
ࠊ᪂ࡓ࡞࣓ࣟࢹ࢕࣮ࡀዌ࡛ࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋே࠿ࡽே࡬ࠊࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎࢆ
ᅇࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ࠊࡑࡢሙࢆඹ᭷ࡋ࡚
࠸ࡿேࡓࡕࡔࡅ࡛సࡾฟࡍ࢜ࣜࢪࢼ
ࣝࡢ㡢ᴦࡀฟ᮶ୖࡀࡗࡓࠋ
ࢡࣛࢫࡢ཭㐩࡜୍⥴࡟᭤ࢆసࡿࠊ₇ዌ
ࡍࡿ࡜࠸࠺ᴦࡋࡉࢆ࿡ࢃ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓࠋ
࣭ືࡁ࡟ไ㝈ࡢ࠶ࡿඣ❺⏕ᚐࡶ₇ዌ࡛
ࡁࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᨭ᥼⡠Ꮫ⩦ࡢࡼ࠺࡞ሙ
࡛ࡢά⏝ࡶᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ




ճ
ᩍ
ᮦ
➼
ᥦ
♧






ᚰ⌮㠃࣭೺ᗣ㠃ࡢ㓄៖

୍࣭ࡘࡢྲྀ⤌࠿ࡽḟ࡟⛣
ࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋࡃࠊ㏨ࡆࡼ
࠺࡜ࡋࡓࡾࠊẼ࡟ධࡗࡓ
ࡇ࡜ࡣࡸࡾ⥆ࡅࡼ࠺࡜
ࡋࡓࡾࡍࡿࠋ
࣭ᅗࡸ⾲ࢆ౑ࡗ࡚どぬⓗ
࡟ㄝ᫂ࡋࡓ᪉ࡀ⌮ゎࡋ
ࡸࡍ࠸ࠋ
࣭ࣃࢯࢥࣥࡸࢱࣈࣞࢵࢺ
➃ᮎ࡞࡝ࡢ᝟ሗᶵჾ࡟
⯆࿡ࡀ࠶ࡿࠋ



▱ⓗ㞀ᐖ















ࠕ୺యⓗ࡟άືࡢぢ㏻ࡋࢆᣢࡘࠖ
┠ᶆ࣭Ⓩᰯ᫬ࠊ⤥㣗‽ഛࠊୗᰯ᫬
ࡢάືࡢὶࢀ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ࡛ࡁࡿ
ࠋ࣭ぢ㏻ࡋࢆᣢࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜
࡛ࠊⴠࡕ╔࠸࡚⏕άࡍࡿែᗘࢆ㌟
࡟௜ࡅࡿࠋ
౑⏝ࡋࡓ࢔ࣉࣜ࡜ᕤኵձ࢔ࣉࣜ͐
ࠕ.H\QRWHࠖ L3DG࡟ᦚ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
࢔ࣉࣜࠋ⏬㠃ࢆࢱࢵࢳࡍࡿࡓࡧ࡟
ࠊάືෆᐜࡀ⾲♧ࡉࢀࡿࠋ
ղᕤኵ͐࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥࢆά⏝ࡋ
ࠊ⯆࿡ࢆᣢࡘ⾲♧࡟ࡋࡓࠋ⾲♧ࡉ
ࢀࡓෆᐜࢆࡍࡄ࡟⾜ື࡟⛣ࡋࠊḟ
ࡢάືࢆ⾲♧ࡉࡏࡿ๓࡟ࢡ࢖ࢬᙧ
ᘧ࡛⟅࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋᥖ♧≀࡜
ే⏝ࡋ࡚ᥦ♧ࡋᐃ╔ࢆᅗࡗࡓࠋ
࣭ L3DG࡛ಶேⓗ࡟ᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᙉ
ࡃ⯆࿡ࢆᣢࡕࠊ⮬ศࡢάືෆᐜ࡟ࡘ࠸
࡚ព㆑ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
࣭L3DG࡛⾲♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿෆᐜࢆᥖ♧≀
࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᥖ♧≀࡜ᐇ㝿ࡢ⾜ື࡜
㛵㐃௜ࡅࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
࣭ࡑࡢ௚ࠊసᴗᏛ⩦ࡸㄪ⌮࡞࡝ࡢᡭ㡰
ࢆタᐃࡋࠊඣ❺⏕ᚐࡀ⮬Ⓨⓗ࡟᧯సࡋ
࡞ࡀࡽᏛ⩦ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡞࡝࡬ࡢά
⏝ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ






㸦ฟ඾㸸ᇸ⋢┴❧⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࠊ ࢆಟṇ㸧

㸱㸬ᮏᏛ࡛ࡢᩍ⫋ㄢ⛬࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶஦౛

  ᖺᗘࠕ㞀ᐖඣᩍ⫱ἲ㸰㸸ᩍᮦ㺃ᩍලࠖࡢⴭ⪅ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࠊ ,&7 ᶵჾࢆ▱ⓗ㞀ᐖ
ࡢ࠶ࡿᏊ࡟฼⏝ࡍࡿࡓࡵࡢᩍᮦ㛤Ⓨᐇ㊶ᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸦㸧᪥᫬  ᖺ  ᭶  ᪥㺃 ᪥ 㹼㸦 㝈㸧
㸦㸧ሙᡤ 㔝ᮧ◊✲ᐊ
㸦㸧ෆᐜ
 ౑⏝ ,&7 ᶵჾࡣࠊࢧ࢘ࣥࢻ࣭࣮ࣜࢲ࣮6RXQG5HDGHU
3& ⏝࣐࢘ࢫࡢ኱ࡁࡉ㸸㡢ኌ෌⏕⿦⨨ࠊ᪂ᐟ᪥ᮏㄒᏛᰯ㸧
࡛ࠊձ཰㘓ࡉࢀࡓ㡢※ࢆࢹࢪࢱࣝ໬࣭ࢻࢵࢺ≧ࡢࢥ࣮
ࢻ㸦௨ୗ 67 ࢥ࣮ࢻ㸧࡟ኚ᥮ࡋ࡚ࠊ༳ๅࡍࡿᢏ⾡㸦3&
⏝ࢯࣇࢺ㸸6RXQG&DUG3ULQW/LWH㸧࡜ࠊղ༳ๅࡉࢀࡓ 67
ࢥ࣮ࢻ࠿ࡽ㡢※᝟ሗࢆㄞࡳྲྀࡾグ᠈ࡋ࡚ࠊ㡢※ࢆ෌⏕
ࡍࡿᢏ⾡ࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ                         
                                    ᅗ  ࢧ࢘ࣥࢻ࣭࣮ࣜࢲ࣮
 ᩍᮦసᡂࡣࠊࡲࡎࠊᩍᮦ⩌㸦㡢※࣭ᫎീ㸧ࢆά⏝ࡍࡿ௚ࠊ⮬ศࡢኌࢆ㡢ኌ࣐࢖ࢡ࠿ࡽ 3&
࡟ྲྀࡾ㎸ࡴࠊࢹࢪࢱ࣓ࣝ࢝ࣛ࠿ࡽ 3& ࡟ྲྀࡾ㎸ࡴࡇ࡜࠿ࡽጞࡵࡓࠋ
 ḟ࡟ࠊ6RXQG&DUG3ULQW/LWH ࢆ⏝࠸ࠊ㡢࡜ᫎീࢆྲྀࡾ㎸ࡳࠊ⏬ീࡸᩥᏐ࡜୍⥴࡟ࣞ࢖࢔࢘
㸫  㸫
????センタ?????　?5?　2017?9?
????????????????????
ࠋࡓࡋᡂసࢆᮦᩍࣝࢼࢪࣜ࢜ࡿࡼ࡟ኵᕤࡢ⮬ྛࠊᚋࡓࡋ⏝฼ࢆ⩌ᮦᩍࠋࡓࡋࢺࣥࣜࣉ࡚ࡋࢺ
࠸Ⰽ㯤ࠊ࡚࠶ࢆศ㒊ࡾྲྀࡳㄞࡢ࣮ࢲ࣮࣭ࣜࢻࣥ࢘ࢧ࡟ࢻ࣮ࢥ 76ࠊࡣࢺࣥࣜࣉᮦᩍࡓࡋᡂస
ࡉ⏕෌ࡋ㏉ࡾ⧞ࠊ࡜ࡍᢲᗘ෌ࠊࢀࡉ⏕෌ࡀኌ㡢ࠊ࡜ࡿࡒ࡞࡟ࡄ┤ࡗ┿ࡽࡀ࡞ࡋᢲࢆࣥࢱ࣎
ࠋࡿࢀ
᝿ឤࡢᚋᴗᤵ㸧㸦
࠿ࡋ㞴ࡀࡢࡿྲྀࡳㄞࢆࢻ࣮ࢥ 76 ࡶࡾࡼࡓ࠸࡚ࡗᛮࠊࡀࡓࡗ౑࡚ࡵึࢆ UHGDH5 GQXR6ձ 
ࠋࡓࡋࡀࡌឤ࡞㆟ᛮ୙ࡣࡢࡿࢀධࡾྲྀ࡛⫱ᩍ᥼ᨭู≉ࢆࡢࡶࡓࢀࡉ⏝ά࡛ᰯᏛㄒᮏ᪥ࠋࡓࡗ
ඹࡢࡃከࡣ࡟⫱ᩍㄒᮏ᪥࡜⫱ᩍ᥼ᨭู≉ࠊࡀࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠺ࢁྲྀࡶ᱁㈨ࡢᖌᩍㄒᮏ᪥ࡣ⚾
ࠋ࠺ᛮ࡟㆟ᛮ୙ࠊࡌឤࢆࢀࡑ࡟ᗘࡿぢࢆࡶ࡝Ꮚࡢேᅜእࠋࡿࡌឤ࡜ࡿ࠶ࡀⅬ㏻
࣭ࢻࣥ࢘ࢧࡢⅭࡢᏊ࠸࡞ࡁ࡛ヰⓎࠋࡓࡋࡲࡋឤᐇࢆࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉⓎ㛤ࢇ࡝ࢇ࡝ࡀලᩍղ 
ᬕ⣲ࡣ࡜ࡇࡿࡁ࡛࡟ⴥゝࢆ࠸ᛮࡢᏊࡢࡑࠊ࡚ࡋస๰࡟⏤⮬ࢆ㠃ሙヰ఍ࡢ࡚ࡗ౑ࢆ࣮ࢲ࣮ࣜ
ࡍ࡛ຠ᭷ࡶ࡟Ꮚࡢ㯲⥸㠃ሙࠊࡀࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡢ࠺㐪ࡣ࡜ᐖ㞀㐩Ⓨࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋࡽ
㸽࠿
࡚ࡗゝ࡜ࡃ඲ࡣࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢࡇ࡛ࡲ௒ࠋࡓࢀࡽࡏ࠿㦫ࡶ࡚࡜ࡣ࡟࣮ࢲ࣮࣭ࣜࢻࣥ࢘ࢧճ 
⏕ࡘࡶࢆᐖ㞀ㄒⓎࠊ࡚ࡳ࡚ࡗ౑ࢆ࣮ࢲ࣮࣭ࣜࢻࣥ࢘ࢧᅇ௒ࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚ࢀゐ࡝࡯࠸࠸
ࠋࡓࡗᛮ࡜࡞ࡔࡢࡿ࡞࡟͇ኌ͆ࡢᚐ
࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ศ༑࡛ࢻ࣮࢝ࡿ࠶࡚࠸᭩ࡀ⤮ࡸⴥゝࠊࡣ࡟ᚐ⏕࣭❺ඣ࠸ࡋ㞴ࡀㄒⓎմ 
࠼⪃ࢆ㠃ሙࡿࡍ⏝౑ࠊࡾࡓࡋ⏝౑ࢆ࣮ࢲ࣮࣭ࣜࢻࣥ࢘ࢧ࡛ศ⮬㝿ᐇࠊࡀࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜
ࡘ୍࠿ఱࠊࡓࡲࠋࡓࡋࡲࡌឤ࡜࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࡞ࡃ㏆࡟ぬឤࡿ࠸࡚ࡋゝⓎࡀศ⮬ࡾࡼࠊ࡜ࡿ
ࡀᛂ཯࡞ࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࡽ࠿ࡾ࿘࡟ࢀࡑࠊࡅ࠿ࡁാࢆ࠿ఱ࡟ࡾ࿘ࡀศ⮬࡛࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡑࡶ࡛
ࡢ㌟⮬ศ⮬ࠊ࡜ࡿ࠶࡛せ㔜࡚ࡵᨵࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿ࡚ᣢࢆಙ⮬ࡸᚰᑛ⮬ࠊࡽ࠿㦂⤒ࡿ࠶
ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮࡶ࡚ࡳ࡚࠼⪃ࢆ㦂⤒
ࡢࡾࡀ࠶᮶ฟࠊࡀࡍ࡛ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡋᴦࡀ⛬㐣ࡃ⾜࡚ࡋ࡟ᙧࢆࡢࡶࡓ࠼⪃࡛ࢪ࣮࣓࢖յ 
᮶ฟࡓࡗ࠸࠺࡝ࠊ㎾ࡿࡳ࡚࠸⪺࡚࡚࠶ࢆ࣮ࢲ࣮࣭ࣜࢻࣥ࢘ࢧࠊ㝿ᐇࠊࡎࡵ࠿ࡘࡀࢪ࣮࣓࢖
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡟ᵝࡓ᮶ฟ࡟༢⡆࡜๭ࠋࡓࡋ࡛Ᏻ୙ࡋᑡࠊ࠿ࡾࡀ࠶
೺ࠋࡿ࠼㈙ࡀ≀ࡧࡽ୪࡟ࢪࣞࠊ࡟༢⡆ࡶ࡛Ꮚ࠸ࡃ࡟ࡋⓎࡢⴥゝࠋࡓࡌឤࢆṌ㐍ࡢ௦᫬ն 
ࠋ࠺ᛮ࡜ࡔࡢࡿࡃ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡀࡾࡓࡔ࡬ࡢேࡘᣢࢆᐖ㞀࡜⪅ᖖ
᥼ᨭู≉࡟࠺ࡼࡢࡇࠊࡓࡲࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࡞ࡔࡢࡿࢀసࠊ࡟༢⡆እពࠊࡤࢀ࠼౑ࡀ &3շ 
ࡀࢀࡑࠊࡀࡍ࡛ࡎࡣࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀࡢࡶ࠸ࡋ᪂࡜ࠎḟࠊࡣ⾡ᢏࡿࡁ࡛⏝άศ༑࡚࠸࠾࡟⫱ᩍ
࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡋᒎⓎࡾࡼࡣ⫱ᩍ᥼ᨭู≉ࡢᮏ᪥ࠊࡤ࠼ᩚ࡜ࡗࡶࡀไయࡿࡁ࡛⏝ᛂࡄࡍ࡟⫱ᩍ
ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ

㡢ࠊࡁ࡛ࡀᡂస࡟᫆⡆࡟ⓗ㍑ẚࠊࡀࡓࡗࡔ㦂యࡢᡂసᮦᩍჾᶵ 7&, ࡢ࡚ࡵึࡣࡕࡓ⏕Ꮫ 
ࡳࡋᴦࡢ⏝άჾᶵ 7&, ࠊ࠸ྜࡋฟࢆ࢔ࢹ࢖࢔ࠎྛࠊࡕᣢࢆᚰ㛵࿡⯆࡟࡜ࡇࡿࢀࡉ⏕෌ࡀኌ
ᰯᏛ᥼ᨭู≉ࠊᚋࡢᴗᤵࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡋㄆ☜ࢆᛶ⬟ྍࡿࡍ⏝ά࡟㐩ࡶ࡝Ꮚࡿ࠶ࡢᐖ㞀ࠊ࡜
࡞ࡢㄒⓎࠊ࠸⏝ࢆ࣮ࢲ࣮ࣜࢻࣥ࢘ࢧ࡟ᴗᤵࡢࠖ఍ࡢᮅࠕࠊ࡛ᴗᤵᨃᶍࡢ࡚ࡅྥ࡟⩦ᐇ⫱ᩍ
ࠊࡣࡢࡓࢀࡃ࡚ࡋ⌧ฟࡀ⏕Ꮫࡓࢀධࡾྲྀ࡟ᴗᤵࡢᐃタ࠺࠸࡜ࡍࡓᯝࢆ๭ᙺࡢ␒ᙜࡀᚐ⏕࠸
ࠋࡓࡌឤࢆឤᡂ㐩ࠊࡾ࠶࡛ࡾ㏻࠸ࡽࡡࡢ⪅ⴭ

࡚ࡅྥ࡟ᚋ௒㸬㸲

⫱ᩍࢢ࣑ࣥࣛࢢࣟࣉ㸦ຊ⬟⏝άሗ᝟ࠕࠊ࡚࠸࠾࡟㸧♧බ᭶  ᖺ  ᡂᖹ㸦㡿せᑟᣦ⩦Ꮫ᪂ 
ࠊ㸧➼⛉ᩍྛ㸦ᐇ඘ࡢືά⩦Ꮫࡓࡋ⏝άࢆ➼ࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥձࠊ࡟ࡵࡓࡍࡤఙࢆࠖ㸧ࡴྵࢆ
⛉ᩍྛࠊ๎⥲㸸ᑠ㸦ᡂ⫱ࡢ⪃ᛮⓗࢢ࣑ࣥࣛࢢࣟࣉࠊᚓ⩦ࡢ➼ຊධᏐᩥࡢ࡛ࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥղ
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